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RESUMEN 
La preparación táctica es parte imprescindible del entrenamiento deportivo. La 
presente investigación tiene como finalidad elaborar una estrategia didáctica para 
potenciar la preparación táctica defensiva en los atletas de fútbol, categoría 
escolar. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron como métodos teóricos: 
análisis-síntesis y sistémico-estructural-funcional. Como métodos empíricos: la 
observación, análisis documental, pre-experimento; como técnicas: la entrevista y 
la encuesta. Del nivel estadístico-matemático, la media aritmética y como técnica, 
el cálculo porcentual. La propuesta permitió corroborar su efectividad en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la táctica defensiva en los atletas escolares 
al elevar los conocimientos y demostrar su factibilidad. 
Palabras clave: Estrategia; Didáctica; Táctica; Defensiva; Fútbol; Categoría 
escolar 
ABSTRACT 
Tactical preparation is an essential part of sports training. The purpose of this 
research is to develop a didactic strategy to enhance defensive tactical preparation 
in soccer athletes, school category. For the development of the research were 
used as theoretical methods: analysis-synthesis and system-structural-functional. 
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As empirical methods: observation, documentary analysis, pre-experiment; as 
techniques: the interview and the survey. From the statistical-mathematical level, 
the arithmetic mean and, as a technique, the percentage calculation. The proposal 
allowed to corroborate its effectiveness in the teaching-learning process of 
defensive tactics in school athletes by raising knowledge and demonstrating its 
feasibility. 
Key words: Strategy; Didactic; Tactic; Defensive; Soccer; School category 
INTRODUCCION 
El fútbol es en la actualidad una de las disciplinas con mayor cantidad de 
seguidores de todas las edades en muchos países. Sus acciones dependen de 
una alta rapidez de ejecución y reacción, así como de una gran creatividad y 
dinamismo. Es reconocido como un deporte de gran potencia y variabilidad de los 
esfuerzos.  
Para elevar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del entrenamiento 
deportivo del atleta de fútbol, se pudiera partir de la propia experiencia y maestría 
del entrenador, y no sustituir los métodos que se utilizan, sino emplearlos de 
manera óptima y creativa, sin descartar el estilo y dirección pedagógica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta investigación está dirigida a la enseñanza-aprendizaje de acciones tácticas 
defensivas de los atletas de fútbol de la categoría escolar, con el propósito de 
facilitar el desarrollo del pensamiento y la ejecución consciente de las acciones, 
tanto en el entrenamiento como en la competencia, y con ello dotarlos de recursos 
para la solución de frecuentes confrontaciones con el adversario.  
Este trabajo persigue como finalidad la elaboración de una estrategia didáctica 
para potenciar la preparación táctica defensiva en los atletas de fútbol categoría 
escolar.  
DESARROLLO 
La táctica consiste en la utilización durante la lucha competitiva de conocimientos, 
hábitos y habilidades, que le permiten emplear a los deportistas sus posibilidades 
físicas para vencer la resistencia de los adversarios, que se organizan por el 
mismo objetivo.  
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Por lo general, cuando se analiza la táctica en el deporte se sobre entienden tres 
tipos: la individual, de grupo y colectiva o de equipo. La presencia de una u otra 
depende las peculiaridades del deporte en cuestión. 
La táctica es un proceso que busca dar soluciones inmediatas, por medio de 
acciones de ataque y defensa, a las situaciones cambiantes que acontecen 
durante un partido de fútbol, debido a las actuaciones del contrario que defiende 
un objetivo.  
Son disímiles los puntos de vista y los enfoques que existen con respecto a la 
táctica. Sin embargo, existen rasgos que constituyen puntos en común que se 
asumen como aspectos importantes a tener en cuenta en esta investigación. Por 
ejemplo, Sánchez, M.E. (2005) afirma que la planificación preliminar de las 
acciones tácticas tiene siempre un carácter probable, porque ni los deportistas, ni 
entrenadores, disponen casi nunca de una información completa acerca de los 
adversarios, y de las condiciones de la competencia. 
Además, existen valiosos y certeros criterios acerca de la táctica. Un ejemplo de 
ello fue lo expresado por Mahlo, F. (1985), al referirse a la táctica como soluciones 
prácticas que persiguen el mejor resultado posible de la actividad global, en la 
mayor parte aplicada a las situaciones problémicas del juego, como consecuencia 
de las acciones y reacciones de los contrarios y compañeros. 
Los autores están de acuerdo con Mahlo, F. (1985), quien considera que la táctica 
se concreta en el momento en que el atleta se enfrenta al contrario en un partido, 
donde se dan situaciones inesperadas que debe resolver por sí solo. 
Por otra parte, Marcos, A. (2010), define la táctica como las acciones que se 
realizan con el balón en juego, en situaciones de defensa y ataque, incluyendo la 
organización del juego. 
Por ello, Pardo, R. (2007), afirma que la táctica es la parte de la estrategia que se 
ocupa del estudio de las generalidades del juego, sus medios, modos, y formas de 
conducir la lucha deportiva, y su aplicación racional contra el adversario. 
Se entiende además, que la táctica no solo dependerá de la ubicación establecida 
en el terreno de juego, sino del planteamiento que presente el contrario, por lo que 
es preciso conocer con anterioridad sus potencialidades y debilidades.  
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Estrategia didáctica para potenciar la preparación táctica defensiva de los 
atletas de fútbol categoría escolar. 
Para la realización de esta investigación, se escogió una población conformada 
por 6 atletas que conforman la línea defensiva del equipo de fútbol categoría 
escolar.  
El estudio diagnóstico, arrojó las causas fundamentales de la problematica al 
comprobarse que la dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
preparación táctica defensiva de los atletas, no se corresponden con las 
tendencias actuales del entrenamiento de este deporte. 
Las insuficiencias constatadas se manifiestan fundamentalmente en: 
 Los atletas, que presentan limitaciones en los conocimientos tácticos 
defensivos, no determinan los aspectos esenciales para la realización de las 
acciones. 
 Escaso dominio de las habilidades tácticas defensivas, vinculadas a la 
incorrecta realización de los desplazamientos, ubicación en diferentes 
situaciones de juego, afectación de la comunicación entre los atletas durante 
la actividad defensiva, provocando dificultad en la percepción de las distancias 
y el avance del contrario hacia la portería del equipo. 
 Inadecuada ejecución de aspectos teórico-prácticos vinculados a las tareas 
tácticas defensivas, lo que trae consigo dificultad en la simbolización gráfica 
de las acciones que se llevarán a cabo durante la realización en el terreno. 
 El Programa Integral de Preparación del Deportista (2012), presenta 
insuficientes acciones tácticas defensivas, lo que limita la planificación 
adecuada para llevar a cabo la preparación táctica defensiva de la cobertura 
en los atletas. 
De manera general, se puede concluir que las principales insuficiencias están 
centradas en que los atletas presentan poco dominio de los principios tácticos 
defensivos, así como insuficiencias sobre los aspectos teórico-prácticos 
vinculados a las tareas tácticas defensivas. Por su parte, los entrenadores 
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presentaron dificultades en la planificación y ejecución de actividades que tributan 
al desarrollo de los fundamentos tácticos defensivos en los atletas.  
Consideraciones teóricas sobre la estrategia didáctica. 
Un análisis etimológico del término estrategia permite conocer que proviene de la 
voz griega “estrategos”, o el arte del general en la guerra, procedente de la fusión 
de dos palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, guiar). Aunque su surgimiento 
sirvió para designar el arte de dirigir las operaciones militares, luego, por extensión 
se ha utilizado para nombrar la habilidad, destreza y pericia para dirigir un asunto. 
Independientemente de las diferentes acepciones que posee, en todas ellas está 
presente la referencia a que la estrategia sólo puede ser establecida una vez que 
se hayan determinado los objetivos a alcanzar.  
De ahí que se asuma en el presente trabajo, el criterio que considera que un 
conjunto de tácticas interrelacionadas conforma una estrategia. Addine, F. (2004), 
refiere que una táctica es un procedimiento específico que se aplica y tributa a 
todo el proceso, a la estrategia en general.  
De Armas, N. (2011), refiere que un intento de aprehender los rasgos 
característicos de estas estrategias, llevaría a considerar que estas son 
secuencias integradas, extensas y complejas, de acciones y procedimientos 
seleccionados y organizados, que atendiendo a todos los componentes del 
proceso de enseñanza, persiguen alcanzar los fines educativos propuestos.  
La estrategia es la ciencia de la dirección de equipos, que estudia la teoría y 
práctica de la lucha deportiva en la dimensión de toda la competencia y con los 
fundamentales contrarios. Tiene como fin obtener el éxito en una competencia 
dada, comienza desde que el entrenador piensa, planifica o teoriza cómo abordar 
la próxima competencia, y termina cuando se entregan las armas con que los 
jugadores afrontan el primer partido de la competencia, elemento que se logra con 
la práctica del equipo dirigido por el entrenador.  
Por otra parte, se puede expresar que estrategia en el fútbol son todas aquellas 
acciones que se pueden desarrollar en un partido, tratando de aprovechar o 
neutralizar toda clase de lanzamiento a balón parado, formación de barreras, 
estrategia ofensiva y defensiva.  
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Pardo, R. (2007) plantea que una de las principales tareas de la estrategia, es el 
estudio de las condiciones y el carácter de la competencia en que se va a 
participar, las características de los contrarios, las potencialidades y 
características del propio equipo. 
De ahí que en la definición dada por De Armas, N. (2011), se aprecia el objeto de 
la didáctica, que es una disciplina que abarca los principios más generales de la 
enseñanza, aplicable a todas las asignaturas en su relación con los procesos 
educativos, y cuyo objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Según Addine, F. (2004), la didáctica es un proceso lógico de desarrollo del 
profesional, que le permite ubicarse en las situaciones concretas de relevancia y 
actualidad en la asignatura, disciplina, en la sociedad. Además, es usada como 
marco motivacional y conductor temático para la presentación, desarrollo y 
evaluación de los contenidos, con fines de aprendizaje. 
Por otra parte, la estrategia didáctica implica la planificación, ejecución y 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual el docente elige 
las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su 
curso. 
De Armas, N. (2011), afirma que la estrategia didáctica es la proyección de un 
sistema de acciones a corto, mediano y largo plazos, que tomando como base los 
componentes del mismo permite el logro de los objetivos propuestos en un tiempo 
concreto.  
Aspectos y estructura de la estrategia didáctica. 
Para Roméu, A. (2013), la estrategia didáctica está sustentada en las dimensiones 
estructurales y funcionales, desplegadas en una secuencia de acciones didácticas, 
que al articularse de modo lógico, coherente y flexible, condicionan mutuamente 
su desarrollo, revelando la organización del trabajo teórico-práctico de la táctica 
defensiva. 
Los aspectos que conforman la estrategia didáctica, están encaminados a la 
planificación, organización y control de la preparación táctica defensiva, así como 
incrementar la frecuencia de las mismas. Tiene el propósito de desarrollar 
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conocimientos teóricos - prácticos en la táctica defensiva, en busca de una mayor 
asimilación para dar solución a diferentes situaciones que se presenten frente al 
adversario en el juego, a fin de garantizar los modos de actuación propios de los 
atletas de fútbol. 
El entrenador debe considerar en su proceso de entrenamiento, varios factores 
como la escuela, la familia, las particularidades de los atletas, las condiciones del 
área donde entrena y el ambiente psicológico. 
A partir del objetivo, la presente estrategia didáctica se articula en tres etapas para 
su desarrollo, ellas son diagnóstico, planificación-ejecución, y control-evaluación. 
Hay que significar que los entrenadores que trabajan en este deporte deben 
prever el estudio de la teoría y metodología para la enseñanza, la asimilación de la 
táctica defensiva, así como la adquisición de hábitos y habilidades para llevar a 
cabo un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en sus atletas, y que estos 
logren habilidades necesarias para solucionar los diferentes problemas. Para ello 
se determinan algunos aspectos que conforman la estrategia didáctica: 
Gráfico Nº1. Etapas que conforman la estrategia didáctica para potenciar la 
preparación táctica defensiva en el fútbol en la categoría escolar. 
Etapas
Planificación y 
ejecución
Acciones didácticas
Entrenadores y 
atletas
Diagnós
tico
Control y 
Evaluación
Estrategia Didáctica
Objetivos 
propuestos
Etapas que conforman la Estrategia Didáctica
 
Etapas para el desarrollo de las acciones. 
 Diagnóstico. 
 Planificación y ejecución. 
 Control y evaluación 
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Gráfico Nº2. Estructura de la estrategia didáctica.  
Diagnóstico
OBJETIVOS
Fundamentos 
Tácticos  defensivos
Procedimientos 
y formas 
OrganizativasTipo de 
clases 
Control y 
Evaluación
Estrategia Didáctica
Conocimientos Tácticos
Estructura de la Estrategia Didáctica
Métodos
Contenidos
 
Acciones para desarrollar la táctica defensiva. 
Actividad Nº1. 
Tipo de clase: de información.  
Deporte: fútbol.  
Categoría: escolar.  
Sexo: masculino. 
Forma de docencia: conferencia.  
Método a emplear: verbal.  
Medios: tablilla, láminas y balones.  
Tiempo de duración: 60 minutos.  
Tema: fundamentos tácticos defensivos.  
Temática: táctica defensiva de la cobertura. 
Objetivo: definir los principios defensivos mediante desplazamientos y colocación 
para su formación futura como atleta de alto rendimiento. 
Parte introductoria: 15 minutos.  
En esta parte de la clase el entrenador prestará especial atención a los siguientes 
aspectos: 
 Organización del aula o terreno y medios de enseñanza para el desarrollo de 
la clase. 
 Hará un recordatorio de la clase anterior. 
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 Comprobará los conocimientos de los atletas a través de preguntas. 
 Orientará el tema y sumario de la clase. 
 Orientará el objetivo de la clase. 
 Control del grupo: 
Desarrollo: 35 minutos. 
El entrenador desarrolla la clase a través de una explicación general, relacionada 
con la táctica defensiva de la cobertura, siguiendo como secuencia lógica: 
 Explicar la organización de la táctica defensiva. 
 Graficar y demostrar los elementos que conciernen a la táctica defensiva, 
mediante desplazamientos y colocación de los atletas. 
Se realizará a los atletas la siguiente pregunta: 
¿Qué tipos de acciones tácticas se emplean en las clases?  
Posibles respuestas:  
Las acciones que se emplean en las clases o entrenamientos son:  
 Defensa en una línea (5, 3, 2 ,4).  
 Defensa entre líneas (delanteros, medios y defensas): 
Seguidamente el entrenador dará a conocer los elementos que conforman la 
táctica del principio defensivo para brindar mayor información a los atletas, tales 
como las posturas defensivas y desplazamientos defensivos. Además, puede 
ilustrar figuras para que los jugadores sean los que definan y expliquen los 
elementos anteriores. 
El entrenador pondrá ejemplos donde demuestre algunos de estos elementos. 
Después de dar a conocer los ejemplos, realizará las correcciones pertinentes que 
pueden propiciar el intercambio entre los jugadores, para relacionar la asimilación 
de los contenidos con la realización práctica. Dará a conocer a los atletas las 
diferentes formas de desplazamientos defensivos que deben utilizar en los juegos. 
Tipos de desplazamientos: al frente, atrás, lateral y diagonal. 
Conclusión: 10 minutos.  
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Posteriormente, el entrenador hará un análisis de la clase y comprobará los 
conocimientos en los atletas, teniendo en cuenta las preguntas previstas. 
Comentará las principales dificultades, orientará la actividad independiente y la 
próxima actividad a desarrollar en la clase siguiente. 
Para la próxima clase, cada atleta deberá traer ejemplos de situaciones donde se 
empleen los diferentes tipos de desplazamientos y la efectividad de ellos.  
Despedida de la clase. 
Forma para desarrollar los ejercicios prácticos: 
Actividad individual sin contrario, con contrario sin balón, con contrario pasivo y 
activo con balón. 
Actividad Nº2. 
Entrenamiento de los desplazamientos y la colocación.  
Objetivo: desarrollar las habilidades básicas que permitan desplazarse y lograr 
una buena colocación ante una situación de juego determinada.  
Descripción: se realizarán ejercicios de desplazamientos laterales, de frente, con 
cambios de dirección y ritmo. 
Forma de docencia: práctica. 
Métodos: repeticiones, explicativo, variable y juego.  
Forma organizativa: hileras.  
Procedimiento: onda.  
Medios: balones, marcadores, silbato y net. 
Actividad Nº3. 
Objetivo: simular la cobertura sin oposición mediante ejercicios prácticos para 
mejorar este aspecto defensivo. 
Descripción: se colocarán dos jugadores defensivos, enfrentados a una distancia 
determinada, que no deberá ser inferior a los 3 metros ni superior a 5 metros entre 
ellos. Al sonido del silbato, o la voz de mando del entrenador, deberán tratar pasar 
a ocupar la posición del jugador defensivo que sale simulando el corte de un 
jugador o un balón al ataque. 
Variante: se puede realizar el ejercicio con cuatro jugadores. 
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Actividad Nº4. 
Objetivo: simular la cobertura defensiva con oposición mediante ejercicios 
prácticos para mejorar este aspecto defensivo. 
Descripción: se colocará un jugador ofensivo con balón, quien a la señal del 
entrenador saldrá en conducción rebasando al último hombre en defensa (jugador 
defensivo A). El jugador defensivo (B) tendrá que llegar por detrás, realizando la 
cobertura defensiva cortando el avance del jugador ofensivo.  
Variante: este ejercicio se puede realizar en cualquier parte del terreno. 
Actividad Nº5. 
Tipo de clase: de discusión grupal. 
Deporte: fútbol.  
Categoría: escolar.  
Sexo: masculino.  
Forma de docencia: taller.  
Método a emplear: verbal y problémico. 
Medios: tablilla y videos.  
Evaluación: sistemática (teórico - práctica).  
Tiempo de duración: 60 minutos. 
Tema: fundamentos tácticos defensivos. 
Temática: táctica defensiva de apoderamiento del balón. 
Objetivo: comprobar los conocimientos sobre los elementos tácticos de 
apoderamiento del balón, a través del debate e intercambio y análisis para elevar 
su formación futura.  
Parte introductoria: 15 minutos. 
En esta parte el entrenador explicará la forma en que se va a desarrollar el taller. 
En el mismo la mayor participación la tendrán los atletas. El entrenador tendrá 
preguntas preconcebidas, los atletas las analizarán y contestarán. Según el criterio 
de la respuesta de un jugador, pueden intervenir otros y realizar intercambios. 
Serán utilizados medios visuales para propiciar que los atletas aporten sus 
valoraciones. 
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Para iniciar la clase, el entrenador dará la palabra a un jugador para que este haga 
el recordatorio de la clase anterior. Todos los atletas pueden intervenir, si faltan 
elementos importantes el entrenador intervendrá para precisar. 
Desarrollo: 35 minutos. 
Como facilitador de esta parte, el entrenador confeccionará preguntas y trabajará 
en la proyección de videos donde se reflejen diferentes acciones de los jugadores 
en el partido, motivando el intercambio entre los jugadores, además de movilizar el 
pensamiento creador de los atletas. 
Preguntas: 
 ¿Qué aspectos tienen en cuenta en la táctica defensiva? 
 Describa el elemento táctico que se refleja en el gráfico. Un jugador defensivo 
por el lateral derecho se enfrenta a un ofensivo con balón realizando la 
cobertura, los jugadores centrales y el jugador izquierdo realizan la misma 
acción. 
 Un jugador defensivo que está situado por el centro del terreno es 
desbordado, su compañero más cercano y los laterales realizan la permuta: 
Clasifique la acción táctica defensiva. 
Esta acción táctica defensiva será entre líneas de los jugadores de defensas. 
El entrenador preguntará acerca de las tareas fundamentales que debe resolver el 
equipo que está a la defensiva, entre las que podrán ser citadas: 
 No permitir al contrario tirar a portería sin oposición. 
 Apoderarse del balón que está a favor del adversario, creando condiciones 
para el ataque rápido. 
 Romper las relaciones entre las líneas ofensivas del equipo contrario y sus 
jugadores, dificultándoles la preparación para el ataque. 
 No brindarle al contrario la oportunidad de realizar ataques rápidos. 
 Luchar por ganar el balón que rebota en la portería o portero, después de un 
disparo que ha fallado el contrario. 
 ¿Cuáles son las formas para recuperar el balón del adversario mediante la 
cobertura? Demuestre según su respuesta. 
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 ¿Ante qué situaciones el jugador puede realizar la cobertura? Explique y 
demuestre. 
Otro método que podrá emplear el entrenador es la formulación de situaciones 
problémicas. 
Ejemplo: 
1. En los minutos finales de un partido de fútbol que se encontraba igualado, en 
una culminación ofensiva 3 contra 2, los jugadores defensas se ubicaron de forma 
tal que un jugador ofensivo realizó un regate, permitiendo que realizara el tiro a 
portería y los demás penetraran al rebote. 
 ¿Cuál de los aspectos defensivos se incumplieron? 
 ¿Diga qué posición deberían realizar para impedir la acción ofensiva? 
 Represente la acción 3 contra 2 que usted considere correcta, mediante un 
gráfico utilizando la simbología. 
2. Durante el segundo tiempo del partido, el equipo contrario plantea una ofensiva 
con cambio rápido de juego. 
 ¿Qué tipo de acción emplearías para contrarrestar esta ofensiva?  
3. Un jugador se desplaza con el balón por la parte derecha del terreno 
pretendiendo avanzar a la línea defensiva donde lo acompañan dos de sus 
compañeros. 
 Demuestra cómo interceptas el balón y continúas a la ofensiva.  
Conclusiones: 10 minutos. 
El entrenador hará un análisis general de la clase y aclarará las dudas que se 
manifiesten en los atletas. Dará criterio de evaluación de forma general e 
individual. Orientará el estudio independiente, en el que los atletas continuarán 
profundizando acerca de los elementos tácticos defensivos y de apoderamiento 
del balón. Orientará la próxima actividad y despedirá la clase. 
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Actividad Nº6. 
Objetivo: determinar diferentes jugadas planificadas para la competencia y la 
función de cada uno de los jugadores del equipo durante su realización, a través 
de acciones de juego para elevar el nivel táctico-defensivo.  
Descripción: se llevará a cabo por parte del entrenador una sesión teórica, en la 
que explicará y mostrará con ilustraciones las jugadas planificadas, así como los 
movimientos y tareas de cada uno de los que intervendrán de manera directa o 
indirecta.  
Método: verbal y expositivo.  
Forma de docencia: conferencia.  
Medios: pizarra, marcadores o tizas, borrador.  
Variante: primero teórica y luego práctica. 
Actividad Nº7. 
Objetivo: realizar la táctica defensiva en condiciones reales de juego, incluyendo 
oposición activa mediante ejercicios.  
Descripción: se ejecutarán las jugadas planificadas durante el entrenamiento, 
posibilitando la concreción final del objetivo de la etapa a partir de actividades que 
simulen la realidad de los partidos.  
Forma de docencia: práctica. 
Métodos: repeticiones, explicativo, variable y juego. 
Variante: 6 contra 6 en área reducida con dos porterías. 
Actividad Nº8. Ejercicios avanzados. 
Objetivo: realizar la táctica defensiva para lograr la ocupación del terreno y el 
balón. 
Descripción: el jugador atacante al superar el marcador es interceptado por el 
colaborador, que se desplaza hacia la derecha o la izquierda. Según la parte del 
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terreno, cierra al atacante en línea de banda o meta, mientras que el jugador 
desbordado ocupa el lugar dejado por su compañero.  
Forma de docencia: práctica. 
Métodos: repeticiones, explicativo, variable y juego.  
Procedimiento organizativo: en grupos.  
Medios: balones, marcadores, silbato y net.  
Variante: cambio de posición. 
Actividad Nº9. 
Objetivo: realizar la cobertura mediante ejercicios para impedir el avance del 
jugador ofensivo. 
Descripción: un jugador ofensivo que posee el balón supera al defensa que va a 
su encuentro, el compañero de este último realiza la cobertura. El defensa que 
hace de marcador, hace la permuta con el colaborador de forma continuada para 
interceptar al atacante. El jugador colaborador pasa a la posición del marcador y el 
marcador pasa a la posición del colaborador.  
Métodos: explicativo, repetición variable y juego.  
Forma organizativa: grupos y equipos.  
Medios: balones, marcadores, silbato y net.  
Variante: en partidos de entrenamiento o tope. 
Con relación a la etapa 3 de control y evaluación, el entrenador para evaluar los 
contenidos en las clases el entrenador puede emplear diferentes tipos de 
controles:  
 Control sistemático. 
 Control práctico. 
 Teórico-práctico. 
Análisis e interpretación de los resultados. 
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Luego de aplicar la propuesta, se observaron cuatro de los partidos desarrollados 
con el objetivo de registrar la cantidad de coberturas realizadas en los partidos 
ante los ataques del contrario, que requerían de la realización de esta función 
defensiva para comprobar el grado de factibilidad práctica de acciones aplicadas.  
Se realizaron un total de 66 coberturas que representa el 100% del total de las 
realizadas. De ellas 61 se realizaron de manera positivas en los partidos, para un 
92,42% de efectividad, y 5 no fueron realizadas, para un 7,57%. Se realizó un 
promedio de 15,25 acciones positivas de las coberturas por partido, y 1,25 
acciones no se realizaron.  
Para la obtención de los resultados se tuvo en cuenta los siguientes indicadores: 
 Para que la acción sea positiva, el jugador deberá estar en situación de ayudar 
a un compañero que puede ser desbordado por el adversario, interceptando el 
balón o impidiendo el avance del contrario. 
 Para que la acción sea negativa, el jugador defensivo no realiza la acción, 
dejando que el oponente supere a su compañero. 
Escala evaluativa para las acciones tabuladas. 
De 100-90% de acciones positivas de las coberturas, se obtiene una evaluación 
de Bien (B). De 89-70%, se obtiene una evaluación de Regular (R). Menos del 
69%, se obtiene una evaluación de Mal (M).  
En el análisis realizado se pudo constatar, que la aplicación de la estrategia 
didáctica respecto a la cobertura, como recurso defensivo por parte de los 
jugadores de esta línea del equipo, mejoró considerablemente por lo que se 
plantea que: 
Existió un aumento considerable en el trabajo de la cobertura como recurso 
defensivo. Se elevó el por ciento de utilización de la cobertura. Los resultados 
mostrados, constituyen uno de los factores determinantes para mejorar el balance 
defensivo del equipo. 
La evaluación de la factibilidad de la estrategia didáctica, se realizó a través del 
experimento, modalidad pre-experimento. Los resultados del mismo se muestran 
en el gráfico Nº3. 
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Gráfico Nº3. Representación de manera cuantitativa del (pre test) y el (post 
test).  
 
CONCLUSIONES 
Con los resultados alcanzados se evidencia la eficacia de la propuesta utilizada, 
por lo que se puede afirmar que la aplicación de la estrategia didáctica ha sido 
efectiva. Lo anterior queda demostrado al comparar los resultados de la prueba 
inicial con respecto a las pruebas finales, en la que se observan los avances e 
impacto en la categoría trabajada, y la adquisición de conocimientos teóricos y 
prácticos defensivos. 
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